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Cedarville Universit 
BEus5 
SPAGHETTI • SUBS• S1'EOO • 
Xenia Towne Square 
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Women's Volle ball 
·t::~\ti 
"Our Dedication 
Makes the 
Difference" 
Member Oeyton'Mlemt Valley Better Busmesg Bureau 
I 1143 N. Detroit St., Xenia • 372-8033 
I 2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.reichleyins.com 
#3 Melissa Parmerlee 
5'4" Jr• DS 
Grand Rapids, Ml 
#9 Anne Lohrenz 
5'10" Sr• OH 
Rockford, IL 
#4 Amy Garner 
5'10" Fr• MH 
Ortonville, Ml 
#13 Emily Berger 
5'9" Fr• OH 
Greenville, OH 
#20 Julia Bradley 
6'0" Sr• MH 
Valencia, CA 
#6 Kelly Theiss 
5'9" Jr• OH 
Westerville, OH 
#16 Sarah Sheers 
5'7" So • SIDS 
Centerville, OH 
#22 Liz Sweeney 
5'9" Fr• OH 
Worthington, OH 
OHIO MOVING 
Same or next 
day delivery 
"Movers for 
three 
generations" 
#7 Maija Hampton 
5'6" So• OH 
Cincinnati, OH 
#17 Sarah Zeltman 
6'1" Jr• MH 
Kidron, OH 
#24 Justine Christiaanse 
5'11" Fr• OH 
Toledo, OH 
• Rollins for Moving 
#8 Rachel Thompson 
5'7" Jr • SIDS 
Orrville, OH 
#19 Libby Short 
5'9" So• OS 
Springfield, OH 
• Rollins for Storage 
• Rollins for Care 
National 
& World-wide 
Pre-planned 
rnoving 1-800-826-8094 
at GraQ!al lnvitatiQnal 
Aug. 25 Taylor-Ft. Wayne Winona Lake, IN W3-0 
Aug. 26 at Grace Winona Lake, IN W3-0 
191ll ANNUAL CED8B~ll.l.f; l~~ITATIQ!'-M,I. 
Sept. 1 SAINT FRANCIS (IN) Callan Athletic Center W3-0 
Sept.1 BETHEL(IN) Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 2 GRACE Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 2 SAINT FRANCIS (IN) Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 5 TAYLOR Callan Athletic Center 6:30 pm 
al M<1dQnna lnvitatiQnal 
Sept. 8 Davenport Livonia, Ml 5:15pm 
Sept. 8 at Madonna Livonia, Ml 7:30 pm 
Sept.9 Rio Grande Livonia, Ml 10am 
Sept. 9 Taylor Livonia, Ml 12:15 pm 
al Cumberland Ql11::;::;iQ 
Sept. 15 at Cumberland Lebanon, TN 3pm 
Sept. 15 Pikeville Lebanon, TN 5pm 
Sept.16 Malone Lebanon, TN 9am 
Sept. 16 Rio Grande Lebanon, TN 11 am 
Sept.18 at Shawnee State* Portsmouth, OH 7pm 
Sept. 19 CENTRAL STATE Callan Athletic Center 7pm 
at Saiot Era•QiS (l~l l•'lilaliQ•al 
Sept. 22 Berry Ft. Wayne, IN 12pm 
Sept. 22 Cornerstone Ft. Wayne, IN 8 pm 
Sept. 23 TBA Ft. Wayne, IN TBA 
Sept. 23 TBA Ft. Wayne, IN TBA 
Sept. 26 URBANA* Callan Athletic Center 7pm 
Sept. 28 at Ohio Dominican• Columbus, OH 7pm 
Sept. 30 MALONE* Callan Athletic Center 12pm 
Oct. 3 at Mount Vernon Nazarene• Mount Vernon, OH 7pm 
Oct. 5 at Central State Wilberforce, OH 7 pm 
Oct. 7 SHAWNEE STATE* Callan Athletic Center 11 am 
Oct. 7 OHIO DOMINICAN' Callan Athletic Center 3pm 
Oct.10 at Rio Grande* Rio Grande, OH 7pm 
Oct. 14 at Tiffin* Tiffin,OH 11 am 
Oct.14 Walsh* Tiffin,OH 1 pm 
Oct.17 at Urbana' Urbana, OH 7pm 
at NQQAA Midwe~t RegiQnal IQucnament 
Oct. 20-21 TBA Marion, IN TBA 
Oct. 24 MOUNT VERNON NAZARENE* Callan Athletic Center 7pm 
Oct. 27 at Malone* Canton.OH 7pm 
Oct. 28 at Walsh* North Canton, OH 11 am 
Oct. 31 RIO GRANDE" Callan Athletic Center 7pm 
at NQQM ~aliQ•sl IQl.!COsment 
Nov. 2-4 TBA St. Paul, MN TBA 
Nov. 7 TIFFIN*' Callan Athletic Center 7p.m. 
Nov. 11-12 at AMC Tournament North Champion TBA 
Nov. 18 at NAIA Region IX Tournament South Champion TBA 
• American Mideast Conference South Division Matches 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
The Lady Jackets depart on a two-week road swing that 
includes trips to Michigan and Tennessee. Cedarville will play for 
the first-time ever in the Madonna Invitational this coming week-
end. Their toughest competition of the season will come this 
Friday night when they take on the hosts of the tournament - NAIA 
#4-ranked Madonna University. CU will also meet up with 
Davenport on Friday before contests on Saturday with AMC South 
member Rio Grande and another matchup against Taylor. 
The following weekend finds the Lady Jackets defending their 
title at the Cumberland Classic in Tennessee. Opponents for the 
squad include host Cumberland, Pikeville, and AMC South-foes 
Malone and Rio Grande. 
The team begins defense of their AMC South Division crown on 
Monday, September 18 at Shawnee State at 7 p.m. 
__,d 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Taylor University 
Trojans in a non-conference match tonight in the Callan Athletic 
Center. 
Cedarville, ranked #17 in the latest NAIA national poll, enters 
the contest with a 6-0 overall mark after sweeping through the 
19th Annual Cedarville Invitational this past weekend. Taylor, 
members of the Mid-Central Conference, is 7-2 overall after com-
pleting a 3-1 mark this past weekend at the Cornerstone 
Tournament. The Trojans posted wins over Judson, William 
Jewell and Ashford while dropping a five-game decision to host 
Cornerstone. 
Junior Sarah Zeltman is leading the Lady 
Jacket offensive attack in the early going with 81 
kills in 18 games. The 6-1 middle hitter also 
paces the team in kills per game (4.50) and 
attack percentage (.420) while tied for the lead 
with seven solo blocks and nine service aces. 
Senior Julia Bradley is contributing 65 kills and a 
.412 attack percentage. The 6-0 senior middle Sarah Zellman 
hitter, an NAIAAII-America Third Team performer, 
leads CU with 13 block assists and 20 total 
blocks. 
Junior setter Rachel Thompson is averaging 
11.44 assists per game in her first season of run-
ning CU's 5-1 offensive system. 
Sophomore libero Libby Short is heading up 
the defensive efforts with 78 digs. While class- Julia Bradley 
mate Maija Hampton is adding 60 digs and nine service aces. 
Taylor University is looking to regain national prominence in the 
2006 season. The Trojans will ride the heavy-duty offensive tal-
ents of senior Arlene Friesen. The 6-0 lefty outside hitter is aver-
aging 2.88 kills per game on a .230 attack percentage in the first 
34 games of the season. Junior setter Maggie Henss returns from 
an injury-plagued 2005 season to run the Taylor attack. Ashlee 
Zeigler, a 5-9 sophomore libero, paces the Trojans with 5.48 digs 
per game. 
Last September 6, Cedarville posted a 3-1 win at Taylor, by 
scores of 30-19, 29-31, 30-21 and 30-26, as Julia Bradley ham-
mered 20 kills with four blocks. 
The NAIA No. 17 Lady Jackets remained unbeaten after win-
ning the 19th Annual Cedarville Invitational with victories over 
Grace and Saint Francis (Ind.) on Saturday evening. It marked 
the third consecutive year that the Jackets have won their own 
tournament. 
CU opened the final day with a 31-29, 30-18, 30-
17 decision over Grace. Julia Bradley paced the 
play at the net with 14 kills and five blocks. Sarah 
Zeltman totaled eight kills with three service aces 
while Rachel Thompson had 28 assists. Maija 
Hampton was credited with 15 digs and Libby Short 
added 11. Raebel T/!omp&an 
The Jackets, 6-0 overall, wrapped up the title with a 30-23, 30-
17, 30-26 win versus Saint Francis (Ind.) in the championship 
match. Bradley pounded 12 kills and turned away three blocks. 
Zeltman recorded 10 kills, 11 digs, and a pair of service aces. 
Thompson handed out 38 assists and Short led the back line with 
16 digs. Bradley and Zeltman were both voted to the six-player 
all-tournament team. 
' 
~Cedamille-Uniuersitv ''I.adv Jaoksts'' 16-01 
~ .. ' '!·' • ,. .·. ... 
~ ··. 
bedarville; OQid Head coach: Meliss'a Hartman ~ :· 
.;, ~-:,, 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
•••·•.•r.; :;I 
4 Amy Garner MH 5-10 Fr Ortonville, MI Oakland Christian 
7 Maija Hampton OH 5-6 So Cincinnati, OH Central Baptist 
9 Anne Lohrenz OH 5-10 Sr Rockford, IL Rockford Christian 
16' Sarah Sheers SIDS 5-7 So Centerville, OH Centerville 
19 Libby Short DS 5-9 So Springfield, OH Shawnee 
22 Liz Sweeney OH 5-9 Fr Worthington, OH Worthington Christian 
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Kills Per Game 
Name Games Kills 
Sarah Zeltman 18 81 
Julia Bradley 18 65 
Justine Christiaanse 9 19 
Attack Percentage 
Name Games Kills Errors Att. 
Sarah Zeltman 18 81 13 162 
Julia Bradley 18 65 9 136 
Anne Lohrenz 18 37 1 96 
Assists Per Game 
Name Games Assists 
Rachel Thompson 18 206 
Service Aces Per Game 
Name ~ Aces 
Maija Hampton 18 9 
Emily Berger 18 8 
Digs Per Game 
Name Games Digs 
Libby Short 18 78 
Maija Hampton 18 60 
Sarah Zeltman 18 47 
Blocks Per Game 
NmM Games Solos Assists Total 
Julia Bradley 18 7 13 20 
Sarah Zeltman 18 7 4 11 
Anne Lohrenz 18 3 7 10 
K/G 
4.50 
3.61 
2.11 
Pct. 
.420 
.412 
.375 
A/G 
11.44 
SA/G 
.50 
.44 
DIG 
4.33 
3.33 
2.61 
B/G 
1.11 
0.61 
0.56 
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1887 
President ...................... . ....... .Dr. Bill Brown 
Enrollment ................ . ................ . .. 3, 100 
Affiliation ............. . .. . ............ . NAIA, NCCM 
Nickname ........... . . . ................ Yellow Jackets 
School Colors .. . .... . ................. Blue and Yellow 
Conference .......................... American Mideast 
Athletics Director . . .... . ................... Pete Reese 
Sports Information Director ................. Mark Womack 
Athletics Homepage ....... . http://yellowjackets.cedarville.edu 
2005 Record .... . .. .. .. ... . . .. .. (45-6, 16-0 AMC South) 
All-Time Volleyball Record ...... 864-561 (.606 Pct.) thru 2006 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11 :00 pm 
-Monday thru Thursday-
11 :00 am to 11 :00 pm 
-Friday & Saturday-
11 :00 am to 12:00 pm 
ra,1111 Uniuersit,M"Traians" 11-21 
··.:... . --!: l} 
.uo1an11, lndiena Head coach: Brinanv Huvser Smith 
,'( ' ....... .. ;. ,,;,.: .. . 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
l.••·····I ·•·• ·.•··•• ·•#..t{by:'. tf'itii$}r ... •.••·•••·•····•••· 
2 Doris Mvano OH 5-9 Jr Kampala, Uganda Nabisunsa 
4 Jenny Peterson MH 5-11 So Arlington Hts., IL John Hersey 
6 Emilie York MH 6-2 Jr Grand Rapids, MI Forest Hills No. 
8 Jamie Allen DS/S 5-6 So Muskegon, MI Fruitport 
10 Alison Budd MH 6-0 Fr Hillsdale, MI Lenawee Christian 
13 Arlene Friesen OH 6-0 Sr Upland, IN Eastbrook 
1%#- V Ashlee. Zeigl~~ '. 
~ 
Kills Per Game Founded ................... . .......... . ....... 1846 
Name Games Kills Kl.G President ................ . .. . . . .. .Dr. Eugene Habecker 
Arlene Friesen 34 98 2.88 Enrollment ...... . . ... ....... .. .. . ..... . ....... 1,875 
Emilie York 34 93 2.74 Affiliation ......... . ........ . .................. NAIA 
Nickname .................. . ................ Trojans 
Attack Percentage School Colors ... . ......... ... ......... Purple and Gold 
Name ~ Kills ~ Att. Pct. Conference ........ .. ................... .. Mid-Central 
Colleen Nelis 30 45 11 105 .324 Athletics Director ........... ... ... . ... . .. . David Bireline 
Emilie York 34 93 33 241 .249 Sports Information Director ...... . ............ Ted Bowers 
Homepage ..... . ...................... www.taylor.edu 
Assists Per Game 2005 Record ............... .. ............. 22-21 (2-7) 
Name Games Assists ~ All-Time Volleyball Record .•. . .... . . . . .... .... . ... . N/A 
Maggie Henss 34 326 9.59 
Service Aces Per Game 
Name Games Aces SA/G 
Arlene Friesen 34 22 0.65 PEPSI 
Digs Per Game 
Name Games Digs DIG 
Ashlee Ziegler 31 170 5.48 
Maggie Henss 34 102 3.00 
Arlene Friesen 34 97 2.85 
Blocks Per Game 
Name Games Solos Assists Total ~ 
Emilie York 34 14 20 34 1.00 
Emi/V Berger 
; 5-9, Freshman, Olllside 
'. =~::::: !!h Schoof~;\:';?t'.i.~l!fr .![ t;,: 4}i 
Emily Berger joins the Lady Jacket volleyball 
0 program after a brilliant career at Greenville 
J High School. ... will provide immediate offensive 
,[ firepower as an outside hitter .... one of four 
· rookies on the 2006 roster .... .four-year letter 
winner in volleyball ... .led team to a co-championship title of the 
Mid-Miami League in 2005 ..... holds school record in career kills 
(687), career digs (682) and most kills in a season (306) ..... regis-
tered 43 service aces and 192 digs during senior season ..... 
earned league Player of the Year honors after senior cam-
paign ..... Ohio District 9 All-Star First Team performer in '05 ..... two-
time All-Darke County honors ..... named District 9 Player of the 
Year in 2004 while earning AII-GWOC First Team accolades ..... 
three-year performer in track & field specializing in sprints and 
hurdles .... set GWOC league record in the 300 meter hurdles dur-
ing her freshman campaign while also garnering All-League hon-
ors .... National Honor Society student....graduated Summa Cum 
Laude with honors ... .four-time scholar-athlete. 
Personal -- Athletic training major at Cedarville University .... born 
5/30/87 in Greenville, OH .... daughter of Dr. Daniel and Jenifer 
Berger .... has an older sister, Sally, who is a junior at Anderson 
University (IN). 
Justine Christiaanse 
!~ 5-11, Freshman, OUISidB,ltfi&I:'. 
.• · J'! f!:';,::, Baous, H1u4tbj~~ti1f;\;F;:} 
. Justine Christiaanse becomes a member of the l Lady Jacket volleyball program after a sue-
~ cessful three-sport career at Emmanuel Baptist 
"' High School.. .. three-year letter winner in vol-
leyball.... two-time Ohio District 7 All-Star, 
Honorable Mention and Scholar-Athlete performer ..... named to 
the Toledo Area Athletic Conference First Team in 2005 ..... earned 
all-conference second team honors during junior season ..... . 
member of the Toledo Volleyball Club that qualifed for nationals in 
2006 ..... three-year performer in track & field .... holds three school 
records - high jump, 4 x 800 meter relay and 4 x 400 meter 
relay .... two-time all-conference first team honors .... also a two-
year letter winner in basketball. .... received all-academic award 
from the Toledo Area Athletic Conference for volleyball, basketball 
and track ..... president of National Honor Society ... .three-year 
class president. ... senior class valedictorian ..... homecoming 
queen. 
Personal -- Biology pre-med major at Cedarville University .... born 
7/17/88 in Toledo, OH .... daughter of Mark and Jenifer 
Christiaanse .... has a younger sister. 
Next Home Match: 
Tuesday, September 19 
vs. Central State University 
7:00 pm 
Through September 2, 2006 
MATCHES PLAYED 
184 
182 
182 
181 
181 
181 
171 
168 
167 
167 
167 
Melissa Hartman, 1992-95 
Angela Hartman, 1990-93 
Marcie Duez Curry, 1993-96 
Suzanne Lehman, 1995-98 
Julie Opperman, 1995-98 
Richelle Clem, 2001-04 
Dee Hauser, 1989-92 
Lori Bunger, 1997-2000 
Amy Martin, 1998-2001 
Heather van der Aa, 1998-2001 
Courtney Williams, 1999-2002 
GAMES PLAYED 
618 Richelle Clem, 2001-04 
604 Julie Opperman, 1995-98 
583 Amy Martin, 1998-2001 
581 Courtney Williams, 1999-2002 
579 Lori Bunger, 1997-2000 
579 Heather van der Aa, 1998-2001 
576 Suzanne Lehman, 1995-98 
556 Marcie Duez Curry, 1993-96 
547 Kelsey Jones, 2002-05 
547 Lauren Mable, 2002-05 
544 Melissa Hartman, 1992-95 
KILLS 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 
2,212 Julia Bradley, 2003-06 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 
1,476 Sarah Zellman, 2004-06 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 
1, 159 Leah Ziegenfuss, 1997-00 
TOTAL ASSISTS 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 
1,074 Melissa Hartman, 1992-95 
1,052 Laura Huggler, 1992-95 
1,038 Jeri Hastman, 1985-88 
819 Angie Wilcox, 1983-86 
819 Krista Hoffman, 1995 
BLOCK SOLOS 
220 Cheryl Miller, 1992-95 
198 Julie Opperman, 1995·98 
196 Heather van der Aa, 1998-2001 
196 Amy Zehr, 1990-92 
193 Julia Bradley, 2003-06 
143 Sarah Zellman, 2004-06 
126 Amy Martin, 1998-2001 
107 Tammy Mascari, 1985-88 
91 Jeri Hastman, 1985-88 
74 Renee Gaston, 1982-84 
BLOCK ASSISTS 
390 Heather van der Aa, 1998-2001 
368 Julie Opperman, 1995-98 
345 Julia Bradley, 2003-06 
304 Amy Martin, 1998-2001 
261 Cheryl Miller, 1992-95 
204 Sarah Zellman, 2004-06 
199 Suzanne Lehman, 1995-98 
195 Melissa Holland, 2001·02 
194 Kelsey Jones, 2002-05 
191 Amy Zehr, 1990-92 
TOTAL BLOCKS 
586 Heather van der Aa, 1998-2001 
566 Julie Opperman, 1995-98 
538 Julia Bradley, 2003-06 
481 Cheryl Miller, 1992-95 
430 Amy Martin, 1998-2001 
387 Amy Zehr, 1990·92 
347 Sarah Zellman, 2004-06 
262 Melissa Holland, 2001-02 
242 Tammy Mascari, 1985-88 
237 Kelsey Jones, 2002-05 
DIGS 
2,779 Lauren Mable, 2002-05 
2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,807 Richelle Clem, 2001-04 
1,779 Lori Bunger, 1997-2000 
1,633 Kelsey Jones, 2002·05 
1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,586 Dee Hauser, 1989-92 
1,577 Amy Zehr, 1990-92 
1,374 Courtney Williams, 1999-2002 
SERVICE ACES 
215 Lauren Mable, 2002-05 
182 Angela Hartman, 1990-93 
169 Richelle Clem, 2001-04 
140 Carrie Hartman, 2000-03 
139 Paula Thompson, 2001-03 
133 Kelsey Jones, 2002-05 
132 Amy Zehr, 1990-92 
125 Jeri Hastman, 1985-88 
123 Courtney Williams, 1999-2002 
112 Julie Butler, 1983-86 
SERVE PERCENTAGE 
(500 serves; serves-errors) 
.993 Kari Flunker (589-4, 2005) 
.987 Suzanne Lehman (2112-27), 1995-98 
.987 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
.980 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
.969 Courtney Williams (1917-59), 1999-02 
.967 Pam Huls (983-32), 1998-99 
.963 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
.963 Cheryl Meyer (1979-109), 1998-2001 
.960 Rachel Tilton (652-26), 1996-97 
.959 Lori Rogers (725-30), 1986-88 
Your Links To The Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
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Cedarvi1le Overall :Individual Statistics (as of Sep 03, 2006) 
All matches 
Overall record: 6-0 Conf: o-o Home: 4-0 Away: 1-0 Neutral: 
1-----------ATTACK---------I 1---------SET---------I I----------SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 18 6- 81 4.50 13 162 .420 1 0.06 6 .167 9 0.50 2 89 .978 
20 Julia Bradley 18 6- 65 3.61 9 136 .412 0 o.oo 2 .000 0 0.00 0 0 .000 
24 Justine Christiaanse 9 5- 19 2.11 4 46 .326 0 o.oo 0 .000 0 0.00 0 0 .000 
9 Anne Lohrenz 18 6- 37 2.06 1 96 .375 9 0.50 16 .562 0 o.oo 0 0 .000 
13 Emily Berger 18 6- 36 2.00 11 101 .248 1 0.06 2 .500 8 0.44 3 67 .955 
7 Maija Hampton 18 6- 20 1.11 5 51 .294 0 o.oo 1 .ooo 9 0.50 5 109 .954 
8 Rachel Thompson 18 6- 13 0.72 4 33 .273 206 11.44 490 .420 6 0.33 7 98 .929 
6 Kelly Theiss 1 1- 0 o.oo 1 1 -1.000 0 o.oo 0 .000 0 o.oo 0 1 1.000 
22 Liz Sweeney 1 1- 0 0.00 l 3 -.333 0 0.00 1 .000 0 o.oo 0 0 .ooo 
16 Sarah Sheers 1 1- 0 o.oo 1 4 -.250 4 4.00 8 .500 0 0.00 0 1 1.000 
19 Libby Short 18 6- 0 0.00 1 4 -.250 0 0.00 1 .000 5 0.28 2 87 .977 
3 Melissa Parmerlee 18 6- 0 o.oo 0 1 .ooo l 0.06 5 .200 3 0.17 3 79 .962 
CEDARVILLE •••••.•••• 18 6- 271 15.06 51 638 .345 222 12.33 532 .417 40 2.22 22 531 .959 
Opponents •• •. •• •• •• • 18 6- 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 .000 0 o.oo 0 0 .ooo 
1----RECEPT----I 1---DIG---I I--------BLOCKING---------1 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 18 
20 Julia Bradley 18 
24 Justine Christiaanse 9 
9 Anne Lohrenz 18 
13 Emily Berger 18 
7 Maija Hampton 18 
8 Rachel Thompson 18 
6 Kelly Theiss 1 
22 Liz Sweeney 1 
16 Sarah Sheers 1 
19 Libby Short 18 
3 Melissa Parmerlee 18 
CEDARVILLE • • •• .. • .•. 18 
Opponents ••••••••••• 18 
Attack Percentage 
.643 • Sarah Zeltman vs. Saint Francis 
(9/1/06) 
Kills 
19 - Sarah Zeltman vs. Grace (8/26/06) 
Assists 
38 - Rachel Thompson vs. Taylor-Ft. 
Wayne (8/25/06) 
38 - Rachel Thompson vs. Saint Francis 
(9/2/06) 
6 
0 
0 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
22 
0 
80 .925 47 2.61 7 4 
1 1.000 0 0.00 7 13 
0 .ooo 6 0.67 0 3 
13 . 769 12 0.67 3 7 
7 .714 30 1.67 0 1 
36 .944 60 3.33 1 3 
0 .000 40 2.22 1 5 
0 .000 1 1.00 0 0 
0 .000 0 0.00 0 0 
0 .000 1 1.00 0 0 
149 .946 78 4.33 0 0 
46 .978 33 1.83 0 0 
332 .934 308 17.11 19 36 
0 .000 0 0.00 0 0 
Digs 
18 • Libby Short vs. Bethel (9/1 /06) 
Aces 
4 - Emily Berger vs. Grace 
(8/26/06) 
Blocks 
11 
20 
3 
10 
1 
4 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
37.0 
o.o 
5 - Julia Bradley vs. Grace (9/2/06) 
0.61 16 0 
1.11 10 1 
0.33 4 0 
0.56 5 1 
0.06 3 0 
0.22 1 0 
0.33 11 22 
0.00 0 0 
0.00 1 0 
o.oo 1 1 
0.00 0 0 
0.00 0 0 
2.06 52 25 
o.oo 0 0 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
1-0 
~ 
"'"""" 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
.Body 
Shop 
:\ 
2006 .Ni.~( Volleyball Standings 
-~ --~ 
NORTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(thru 9/2/06) w L Pct. w L 
Point Park 0 0 .000 2 0 
Roberts Wesleyan 0 0 .000 6 2 
Geneva 0 0 .000 2 2 
Notre Dame 0 0 .000 3 3 
Houghton 0 0 .000 2 3 
Daemen 0 0 .000 1 4 
Carlow 0 0 .000 1 5 
Ursuline 0 0 .000 0 3 
Seton Hill# 0 0 .000 0 0 
SOUTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(thru 9/4/06) w L Pct. w L 
Cedarville 0 0 .000 6 0 
Walsh 0 0 .000 6 1 
Mt. Vernon Nazarene 0 0 .000 9 3 
Urbana 0 0 .000 6 2 
Tiffin 0 0 .000 5 2 
Malone 0 0 .000 4 3 
Rio Grande 0 0 .000 4 4 
Ohio Dominican 0 0 .000 3 4 
Shawnee State 0 0 .000 0 
# Not competing for AMC championship. 
pth~frili~t~fi~~Jgright. i11· the AMefol> 
fM1h9N~.afffl!8 . 9~ANb~,Y.J:Pm 
~'.l;J8-$lJLINEafN()JRE'DAME, 7 pm •· 
·•• < ~\f:{~?:.i?\i;ar~>~t._.LaR~gp7,;7 ijl:h >? :•···  
t,;9f6~ha a(Pentrp.l'.ijtite/7pm 
•W~t~h ~tMou~t;W~ihh,·7 p~ }: 
Pct. 
1.000 
.750 
.500 
.500 
.400 
.200 
.167 
.000 
.000 
Pct. 
1.000 
.857 
.750 
.750 
.714 
.571 
.500 
.429 
.000 
~·-•:: ·-•:· :.•:~.· : .. :: ;: 
.· .. ·.•.•.·.:• . .-.-.. ~;•=•··~· ---~ 
~~i!Itt National Volleyball Preseason Ratings !1~§1 August 16, 2006 
2005 2005 
Bank .Eltw ~ Bwlli1 Eli 
1 3 California Baptist (II) 34-5 325 
2 1 Fresno Pacific (Calif.) (II) 36-3 304 
3 10 Columbia (Mo.) (V) 41-5 299 
4 2 National American (S.D) Ill) 36-3 287 
5 4 Madonna (Mich.) (VIII) 48-2 266 
6 9 Missouri Baptist (V) 38-7 250 
7 14 Houston Baptist (Texas) (VI) 36-6 230 
8 5 Dickinson State (N.D.) (Ill) 25-5 220 
9 NR Concordia (Calif.) (II) 20-10 211 
10 8 Texas Wesleyan (VI) 35-5 201 
11 6 Dordt (Iowa) (Ill) 40-5 190 
12 15 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 25-12 177 
13 11 Georgetown (Ky.) (XI) 40-10 164 
14 7 Azusa Pacific (Calif.) (II) 26-11 159 
15 13 St. Mary (Neb.) (IV) 35-8 141 
16 24 Albertson (Idaho) (I) 27-7 135 
17 17 Cedarville (Ohio) (IX) 45-6 114 
18 16 Olivet Nazarene (Ill.) (VII) 35-14 105 
19 21 Lee (Tenn.) (XIII) 28-15 86 
20 19 Bellevue (Neb.) (IV) 29-9 76 
21 NR Doane (Neb.) (Ill) 24-16 60 
22 23 Indiana Southeast (XII) 33-8 53 
23 20 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 22-16 45 
24 NR Cornerstone (Mich.) (VIII) 36-11 32 
25 NR Westminster (Utah) (I) 19-13 26 
Others Receiving Vates: 
Hastings (Neb.) (Ill), 14; Biola (Calif.) (II), 13; John Brown (Ark) (VI), 13; Southern Oregon (I), 6; Graceland 
(Iowa) (V), 5; Lubbock Christian (Texas) (VI), 4; Martin Methodist (Tenn.) (XI), 4; Iowa Wesleyan (VII), 3; Mount 
Vernon Nazarene (Ohio) {IX), 3; King (Tenn.) (XII), 2; Lindenwood (Mo.) (V), 1. 
864 Wins - 561 Losses - .606 Pct. - 44 Years (thru 9/2/06) 
Akron 
Alderson-Broaddus 
Alliant International 
Alma 
Anderson 
Antioch 
Aquinas 
Asbury 
Ashland 
Baldwin-Wallace 
Baral 
Benedictine KS 
Berea 
Bethany 
Bethel 
Bluffton 
Bowling Green 
Brescia 
California Baptist 
Campbellsville 
Capital 
Carlow 
Case Western Reserve 
Central State 
Centre 
Charleston 
Chica~o State 
Christian Heritage 
Cincinnati 
Cincinnati Bible 
Clearwater Christian 
Cleveland State 
Columbia 
Concord 
Concordia Ml 
Cornerstone 
Cumberland TN 
Cumberlands KY 
Daemen 
Dayton 
Defiance 
Denison 
DePauw 
Earlham 
Eastern Illinois 
Eckerd 
Findlay 
Flagler 
Florrissant Valley 
Franklin 
Fresno Pacific 
Geneva 
Georgetown 
Glenville State 
Grace 
Hanover 
Heidelberg 
Hillsdale 
Hiram 
Hope International 
Houghton 
Huntington 
Illinois-Springfield 
Indiana Tech 
Indiana Wesleyan 
Indiana-Southeast 
Indianapolis 
Iowa Wesleyan 
IUPU-lndianapolis 
John Carroll 
Judson 
Kent State 
Kenyon 
King 
Lake Erie 
Lee 
Madonna 
Maine-Machias 
Malone 
Manchester 
Marian 
Marietta 
Marshall 
W L 
1 0 
2 0 
1 0 
1 0 
9 4 
1 2 
6 0 
3 0 
2 6 
4 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 1 
7 3 
8 25 
0 6 
1 0 
0 1 
2 0 
9 11 
2 0 
3 0 
52 11 
1 0 
1 0 
0 1 
1 4 
1 13 
11 0 
2 0 
1 2 
0 1 
2 0 
8 0 
6 3 
1 0 
2 0 
1 2 
3 25 
24 13 
11 3 
3 0 
13 2 
0 1 
0 3 
15 19 
1 1 
0 1 
1 5 
0 1 
6 1 
1 3 
1 0 
18 13 
5 4 
9 4 
1 0 
2 0 
1 0 
0 1 
5 4 
2 0 
1 2 
18 13 
0 1 
9 3 
0 1 
4 1 
0 3 
2 1 
2 1 
12 3 
1 0 
5 2 
0 2 
0 1 
1 0 
23 14 
4 1 
2 1 
1 1 
1 1 
Marysville 
Master's 
McKendree 
Miami OH 
Michigan-Dearborn 
MidAmerica Nazarene 
Midway 
Milligan 
Morehead State 
Morris Harvey 
Mount St. Joseph 
Mount Union 
Mt. Vernon Nazarene 
Mountain State 
Muskingum 
Northwest WA 
Northwestern IA 
Northwestern MN 
Northwood FL 
Notre Dame OH 
Oakland City 
Oberlin 
Ohio 
Ohio Dominican 
Ohio Northern 
Ohio State 
Ohio Wesleyan 
Olivet 
Olivet Nazarene 
Otterbein 
Palm Beach Atlantic 
Penn State-Behrend 
Pensacola Christian 
Pikeville 
Pittsburgh-Bradford 
Point Park 
Rio Grande 
Robert Morris IL 
Roberts Wesleyan 
Saint Francis IL 
Saint Francis IN 
Saint Josephs 
Saint Mary NE 
Saint Vincent 
Saint Xavier 
Salem-Teikyo 
Savannah Art & Design 
Seton Hill 
Shawnee State 
Siena Heights 
Slippery Rock 
SW Assemblies of God 
Spring Arbor 
Sue Bennett 
Taylor 
Taylor-Fort Wayne 
Tennessee Temple 
Thomas More 
Tiffin 
Toledo 
Trevecca Nazarene 
Tri-State 
Trinity Christian 
Trinity International 
Union TN 
Urbana 
Ursuline 
Walsh 
Warner Southern 
Webber International 
West Liberty State 
Western 
Western Baptist 
Wilberforce 
Wilmington 
Wittenberg 
Wooster 
Wright State 
Xavier 
Youngstown State 
NAIA Region IX Rankings 
September 4, 2006 
1. Cedarville 
2. Mount Vernon Nazarene 
3. Urbana 
4. Walsh 
5. Roberts Wesleyan 
6. Tiffin 
7. Malone 
8. Notre Dame 
9. Ohio Dominican 
10. Houghton 
W L 
1 0 
1 1 
0 1 
3 5 
3 4 
1 0 
2 0 
1 0 
0 2 
1 0 
2 34 
7 0 
20 33 
3 0 
7 6 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
7 0 
4 1 
7 0 
3 7 
44 14 
7 10 
0 8 . 
9 4 
4 0 
3 3 
15 5 
1 2 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
4 0 
34 13 
2 0 
2 0 
0 1 
9 3 
0 3 
0 2 
8 0 
0 3 
1 0 
0 1 
7 0 
31 0 
3 1 
0 1 
1 0 
14 12 
1 0 
6 28 
4 0 
2 0 
1 5 
32 8 
2 0 
0 1 
0 2 
3 0 
6 1 
1 2 
51 1 
1 0 
12 25 
3 0 
2 0 
1 0 
1 0 
1 0 
3 0 
40 18 
28 20 
8 6 
4 5 
7 5 
0 1 
